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Шайхатдінов А.З. Трудова міграція населення Донбасу: проблеми та 
перспективи. В статті розглядаються основні причини та фактори трудової міграції 
населення Донбасу. Розкриваються основні показники демографічних процесів в регіоні. 
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перспективы. В статье рассматриваются основные причины и факторы трудовой 
эмиграции населения Донбасса. Раскрываются основные показатели демографических 
процессов в регионе. 
Shayhatdinov A. Z. Labour migration of Donbass:Problems and Prospects. The article 
examines the main causes and factors of labor emigration of Donbass populatoin. Reveals the 
basic indicators of demographic processes in the region 
Актуальність теми. Праця людини і відтворення людського потенціалу повсякчас 
були визначальними явищами суспільного буття. В умовах тривалої демографічної кризи в 
Україні неабияку вагу мають дослідження, зосереджені на вивченні історичних проявів 
динаміки чисельності населення та тих чинників, що визначали її регіональні особливості 
в минулому. Вироблення та ефективне впровадження в життя науково обґрунтованої 
стратегії національного демографічного розвитку мають відбуватися з урахуванням 
досвіду взаємодії соціально-демографічних процесів та державних механізмів впливу на 
них. Цілком природно, що увага сучасних істориків прикута до вивчення закономірностей 
становлення чисельності населення регіонів в минулі роки. 
Виявлення загальних тенденцій змін чисельності населення та міграційних потоків у 
такому стратегічно важливому для країни регіоні, як Донецька область, сприятиме 
ґрунтовнішому осмисленні регіональних особливостей сучасних демографічних процесів 
і можливостей їхнього державного регулювання. 
Науковий інтерес до обраної теми зумовлюється тим, що ґрунтовне дослідження її 
дозволить розкрити складний процес вирішення демографічного питання в незалежній 
Українській державі, висвітлює регіональні аспекти сучасної демографічної ситуації, й 
дозволяє отримати більш повне і точне уявлення про шляхи розв'язання складної 
демографічної проблеми в Україні загалом. Останнє є актуальним, оскільки узагальнені, 
пересічні показники по країні відносно демографічного стану суспільства не 
відображають повною мірою специфіку цих процесів в окремих регіонах нашої держави. 
З'ясування особливостей демографічних тенденцій в Донецькій та Луганській 
областях в 90-ті роки XX ст. й на початку XXI ст., аналіз еміграційних процесів мають 
важливе значення для прогнозування подальшого розвитку населення краю, його участі у 
формуванні єдиної української політичної нації. 
Мета статті - виявити основні причини активізації міграційного руху в Донбасі. 
Аналіз наукових публікацій. У науковій літературі останнім часом, здебільшого, 
економістами вивчалися особливості демографічних тенденцій, що набули розвитку в 
незалежній Українській державі за перше десятиліття її існування. Варто зауважити, що 
всі дослідники відзначають як досить стрімке скорочення загальної чисельності населення 
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країни в зазначений період, так і погіршення його якісних характеристик - статевовікових, 
сімейно-шлюбних, зменшення тривалості періоду життя. З цього приводу В. Пухлій -
науковий співробітник Ради з вивчення продуктивних сил України HAH України -
підкреслив, що перспективи кожної нації залежать від її спроможності відтворюватися в 
нових поколіннях, однак для демографічного розвитку України з 1991 року стало 
характерним явище депопуляції - перевищення кількості померлих над кількістю 
новонароджених . Група вчених - Н. Мірко, економіст за фахом, Г.Старостенко, кандидат 
філософських наук, Л.Тарангул, кандидат географічних наук, дійшли висновку, що на 
1996 р. у країні склалася вкрай негативна демографічна ситуація. На фоні зниження 
народжуваності збільшилася кількість абортів, зокрема й серед неповнолітніх; 29,4 % 
сімей мали одну дитину, зросла кількість дітей, народжених поза шлюбом, спостерігалася 
висока смертність новонароджених. Дослідники вважають це небезпечним для економіки 
держави, оскільки зміни у статевовіковій структурі населення впливають на ресурсні 
можливості розвитку країни.[7] 
Аналіз демографічної ситуації в Україні, починаючи з 1926 р. і до Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р. здійснив В.Романцов. З точки зору науковця, складну 
демографічну ситуацію країна успадкувала з радянських часів. Він зазначив, що для 
розвинених країн характерна більш висока смертність чоловіків, порівняно із жінками. Це 
зауваження є важливим для дослідження статевовікового складу сучасного населення 
Донецької та Луганської областей. Констатував дослідник і факт швидкого зростання 
кількості пенсіонерів за інвалідністю в Україні [9,с. 136]. 
У низці статей економістів, істориків аналізуються причини та наслідки погіршення 
демографічної ситуації та посилення еміграційних процесів серед населення країни в 90-і 
роки XX ст. - на початку XXI ст. Певний інтерес викликає колективна праця "Україна на 
зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи". її автори 
наводять результати досліджень українських економістів, які засвідчують, що незалежна 
Україна у своєму розвитку відстала від розвинених західних країн на 50 років. До того ж, 
дослідники відзначають, що в середині 90-их років у нашій країні був зафіксований 
феномен "порушення людського розвитку", тобто реальні прибутки населення стали 
нижчими за рівень, на якому сім'ї здатні задовольнити свої основні потреби [4, с. 209]. 
В.Пухлій серед причин погіршення демографічної ситуації в незалежній Україні назвав 
також погіршення стану здоров'я, старіння населення, й еміграцію наших громадян за 
межі країни [7, с. 29]. 
О.Малиновська, В. Романцов теж вважають еміграцію однією з причин скорочення 
населення України. О.Малиновська - доктор економічних наук, яка досліджувала питання 
участі України у міжнародних міграційних процесах часів існування радянської влади і 
незалежної України (до 1997 p.), відзначила, що в радянській Україні еміграція носила 
переважно етнічний характер, однак після набуття незалежності громадяни стали 
виїжджати за її межі з метою працевлаштування в більш розвинених і багатших країнах 
[4, с. 18]. 
Гуманна та впорядкована міграція сьогодні вважається явищем позитивним, 
корисним, як для мігрантів, так і для суспільства. Основним позитивним наслідком 
трудової міграції населення Донецької та Луганської областей є додаткове спрямування 
значних фінансових потоків на Донбас, адже основна мета будь-якого трудового мігранта 
- заробити як омога більше коштів для себе та своєї родини, яка залишилася на 
Батьківщині. Це змушує його максимально заощаджувати і витрачати кошти в країні 
перебування лише на найнеобхідніше: їжу, житло, одяг. Більша частина зароблених за 
кордоном грошей різними шляхами переправляється до України, причому як офіційними 
- через банківські перекази, так і не офіційними - безпосереднім ввезенням валюти в 
Україну. Як свідчить світова практика, частка коштів, що офіційно переправляються в 
країну походження мігранта, практично дорівнює тій, що ввозиться ним безпосередньо 
[10]. 
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Трудова міграція має і негативні риси, оскільки отримання більшістю сімей у 
Донецькій та Луганській областях додаткових прибутків у вигляді грошових переказів від 
своїх рідних часто призводить до викривлення даних про реальну ситуацію в області, 
пов'язану з визначенням рівня бідності та наданням соціальної допомоги тим, хто її 
справді потребує. До того ж, на внутрішньому ринку зростають ціни на товари і послуги 
без відповідного збільшення купівельної спроможності основної маси населення [6, с. 133]. 
«Маятникові» мігранти, працюючи за кордонам, не сплачуютьподатків за місцем 
постійного помешкання, при цьому члени їх сімей цілковито користуються наявною 
соціальною інфраструктурою. Остання ж, як відомо, повністю утримується за рахунок 
податкових надходжень з бюджету. 
До того ж, трудова міграція позбавляє Донбасе кваліфікованих кадрів, які, 
здебільшого, були підготовлені на кошти держави. У Росії та країнах Європейського 
Союзу (далі ЄС) чимало іммігрантів та репатріантів з колишнього СРСР, і зокрема 
мешканців з Донецької та Луганської областей, які були фахівцями високого рівня, однак 
вже втратили свою кваліфікацію і працюють пересічними робітниками. Лише певна 
частина мігрантів - представників Донбасу за кордоном підвищує свою кваліфікацію, 
освоює нові професії, сучасні технології, розширює власний світогляд [2, с.19]. 
Більша частина населення Донеччини та Луганщини в перше десятиріччя 
існування незалежної Української держави розглядала трудову міграцію до Росії та Греції 
не як альтернативний спосіб реалізації своєї економічної активності, а як єдину 
можливість отримати заробіток і реалізувати свій трудовий потенціал. Саме вона 
допомагала родинам мігрантів виживати в складні роки переходу України до ринкової 
економіки. Завдяки їй зменшувався рівень безробіття на ринку праці Донецької та 
Луганської областей. У перші роки XXI ст. економіка незалежної України, зокрема й 
Донбасу, стала поступово виходити з кризи. Тому є надія, що у населення аналізуємих 
областей незабаром з'явиться можливість отримувати необхідні для нормального життя 
прибутки, не виїжджаючи за кордон [3]. Важливо, щоб українські трудові мігранти, у 
тому числі з Донецької та Луганської областей, прагнули повернутися в Україну. 
Характерною тенденцією міграційних процесів в Україні є виїзд молоді та 
найбільш працездатного населення у віці від 21 до 45 років. Це означає, що за кордон 
виїздять активні, повні сил і енергії люди, які могли б принести значну користь своїй 
державі. Це, зокрема, призвело до того, що з 1995 р. до 2000 р. на Донеччині та Луганщині 
щороку пересічно на 3 % зменшувалася кількість населення, зайнятого економічною 
діяльністю, зокрема: у промисловості - на 4 %, у сільському господарстві - на 3,5 % [10]. 
Крім того, зросло навантаження непрацюючих на одного працюючого. У 2002 р. в 
Донецькій області на 1000 працездатних осіб доводилося близько 750 непрацездатних [1]. 
Усе це вплинуло на скорочення виробництва ВВП країни і, зокрема, Донецької та 
Луганської областей, а відповідно і суми грошових надходжень до державного бюджету, і 
згортання соціальних програм [3]. Виїзд жінок працездатного віку з Донбасу веде до 
розлучень, діти залишаються на тривалий час без догляду, материнської любові [10]. 
Отже, трудова міграція викликає в одних країнах напругу на ринках праці, посилює 
навантаження на соціальну інфраструктуру, в інших - напроти, відтік трудових ресурсів 
веде до знищення сформованої структури зайнятості, уповільнення економічного 
розвитку, зростання демографічного навантаження на працюючих [8,с. 13]. Цим можна 
пояснити те, що, за даними соціологічного опитування, 38 % росіян негативно ставляться 
до робітників-мігрантів, 32 - нейтрально, і тільки 26 - позитивно, а 4 - утрималися від 
відповіді [10]. 
Подальше збільшення рівня трудової міграції з України, і зокрема громадян з 
Донецької та Луганської областей, означатиме, що населення Донбасу буде скорочуватися 
загрозливими темпами. У 2001 р. кількість громадян Української держави зменшилася на 
6,3 % порівняно з 1989 р., населення Донеччини скоротилося за ці же роки на 9 % [10]. 
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Оскільки демографічні процеси змінюються повільно, протягом тривалого часу, то 
забезпечити необхідний економічний розвиток країни можна за рахунок залучення 
трудових людських ресурсів з інших країн, тобто за рахунок трудящих-мігрантів. Саме 
цей чинник і використовується країнами, де склалася напружена демографічна ситуація. 
На думку Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України, завданням 
щодо подолання негативних наслідків трудової міграції з України має стати здійснення 
виваженої економічної політики, орієнтованої на зменшення рівня бідності наших 
громадян та безробіття, підвищення оплати праці у структурі реальних прибутків 
населення, забезпечення стабільного зростання національної економіки і поступове 
наближення прибутків громадян України спочатку до рівня таких країн як Росія, 
Словаччина, Польща, Угорщина, а з часом - і Греція, Португалія та Італія, економіка яких 
зараз поглинає значну частину українських трударів-мігрантів [10]. 
Таким чином, закордонне заробітчанство є вагомим чинником економічного життя 
населення України, і зокрема Донеччини та Луганщини. За допомогою трудової еміграції 
відбувається перерозподіл "надлишкової" робочої сили між країнами. Емігранти 
вирішують таким чином свої матеріальні проблеми, що дозволяє їхнім родинам виживати 
в умовах економічної кризи. Відтік робочої сили з Донецької та Луганської областей 
частково знімає соціальну напругу на Донбасі, викликану безробіттям і низьким рівнем 
прибутків населення. До того ж, повернувшись в Донецьку або Луганську область, трудові 
мігранти витрачають зароблені гроші у рідному місті, селі; вкладають їх у вітчизняну 
економіку. 
Негативним наслідком еміграційних процесів серед населення Донецької та 
Луганської областей слід назвати погіршення демографічної ситуації в регіонах та країні. 
Водночас, помітне поліпшення її, до певної міри, в країнах ЄС. 
Отже, проблеми бідності та безробіття, незадовільні екологічні умови змушують 
населення Донецької та Луганської областей виїжджати за межі Української держави, 
зокрема: до Російської Федерації чи країн ЄС. За кордоном вони мають різний статус, як 
легальний, так і нелегальний. Цим визначається рівень їх правової захищеності. Особливу 
категорію становлять мешканці Донецької та Луганської областей грецького походження, 
які виїжджають до Греції на постійне місце помешкання. Тим самим репатріанти прагнуть 
вирішити свої проблеми, але часто зіштовхуються з новими, не менш складними 
труднощами. Трудова міграція має безпосередній вплив на демографічну ситуацію в 
країнах, з яких виїжджають і до яких прибувають мігранти. Відомо, що у переважній 
більшості країн світу склалася напружена демографічна ситуація: відбувається природне 
зменшення населення, переважно за рахунок низького рівня народжуваності з одночасним 
його постарінням. Унаслідок цих процесів, у 90-ті роки XX ст. змінилася вікова структура 
населення Донбасу: за рахунок людей похилого віку збільшується кількість 
непрацездатного і зменшується група працездатного населення та дітей. А це, у свою 
чергу, збільшує кількісний склад споживачів виробленого продукту і зменшує кількість 
його виробників. Погіршення демографічної ситуації також викликає серйозне 
занепокоєння владних кіл та широкої громадськості багатьох країн, негативно впливає на 
загальний стан суспільства і його соціально-економічний розвиток. 
Висновки: 
Скорочення чисельності населення Луганської області почалося з 1993 року з 
середньорічним темпом 1,40 % (в містах 1,45%, в селах - 1,10%). В цілому за період 1993-
2004 рр. Область втратила 413,4 тис. жителів. Чисельність сільського населення області в 
цілому зменшилась на 44,1 тис. осіб. Це зменшення відбулося головним чином за рахунок 
природного скорочення (49,2 тис. осіб) і тільки за останні два роки на зменшення 
чисельності населення вплинуло від'ємне сальдо міграції.[1] 
Чисельність населення Луганщини на початок 2004 року становила 2472,6 тис. 
осіб. За 2003 рік населення області зменшилось на 34,7 тис. осіб або на 1,4%. По 
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чисельності населення область займає п'яте місце серед областей України після 
Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Львівської [1]. 
Природне скорочення (перевищення кількості померлих над кількістю 
народжених) у 2004 році, як і у попередні роки, мало вирішальну роль у формуванні 
чисельності населення і складало 76,7% загального скорочення. 
Дослідження показало, що населення Донбасу постаріло (25 % - люди похилого 
віку), особливо жіноче населення (30 % - старше 60 років). Скоротилася частка дітей -
особливо мало народжувалося хлопчиків; і збільшилася питома вага громадян пенсійного 
віку. Водночас, стабільним залишався відсоток працездатного населення, і зростала частка 
осіб дітородного віку. Негативні зміни намітилися в показниках сімейного стану 
населення Донецької та Луганської області. Зокрема, зменшилася кількість одружених, 
зросла чисельність розлучень, а також тих, хто ніколи не перебував у шлюбі, та удівців. 
Цікаво, що в 2001 р., порівняно з 1989 р., стало менше удів. Тенденції, що спостерігалися 
серед населення нашої області упродовж першого десятиріччя незалежності України, 
співпадають із загальноукраїнськими. 
Позитивні зміни відбулися в якісному складі сучасного населення Донбасу: значно 
підвищився рівень освіти її представників. У 2001 р., порівняно з 1989 р., осіб, які 
закінчили вищі навчальні заклади, стало більше на 56 %, на 27 % зріс показник повної 
загальної освіти. Наслідком зменшення питомої ваги дітей стало скорочення кількості тих, 
хто мав у 2001 р. початкову загальну освіту.[9] 
Тенденція погіршення демографічних показників, що характеризують населення 
Донецької та Луганської області, і яка простежувалася з 70-х років XX ст., у 
досліджуваний період набула прискореного розвитку. Відбулося це внаслідок соціально-
економічної кризи українського суспільства. Позитивні зміни в якісному складі населення 
області - зростання частки людей дітородного віку, підвищення рівня освіти - свідчать 
про потенційні можливості відтворення населення області і дають надію на збільшення 
чисельності національної інтелігенції. 
Одним з чинників, що впливають на демографічну ситуацію, є еміграційні процеси. 
Протягом першого десятиріччя незалежності України досить багато наших громадян через 
високий рівень безробіття, погіршення матеріальних умов життя, екологічні проблеми 
виявляли прагнення виїхати за кордон у більш економічно розвинуті країни. Населення 
Донбасу емігрувало переважно до Російської Федерації та країн ЄС. Головною їхньою 
метою було працевлаштування й отримання прибутків, які б поліпшили матеріальне 
становище родини. До Греції греки нашого краю емігрували для того, щоб відвідати свою 
етнічну батьківщину. 
Через відсутність державного органу, який би відповідав за збір інформації про 
емігрантів - громадян України, важко встановити точні дані про мету, обсяги, напрямки 
трудової міграції населення Донецької та Луганської області. Є непрямі докази того, що 
значна кількість українських громадян потрапляє легально чи нелегально в Російську 
Федерацію та в країни ЄС. Трудовій міграції населення Донецької та Луганської області 
до Росії сприяв безвізовий в'їзд до цієї країн. До ЄС потрапити складніше. 
Емігрують з України переважно молоді люди, і це негативно впливає на 
демографічну ситуацію в державі. Крім того, часто жіночого населення Донеччини 
вимушені робити вибір між своїм сімейним щастям і поліпшенням матеріального 
становища своєї родини. Наслідком цього є зростання кількості розлучень. 
Зменшити масштаби сучасної трудової еміграції населення Донецької та 
Луганської областей, яка веде до скорочення кількісного складу населення областей, 
можливо тільки в тому випадку, коли в нашій країні буде здійснюватися виважена 
соціально-економічна політика, орієнтована на зниження рівня бідності наших громадян, 
ліквідацію безробіття, наближення прибутків наших громадян до рівня країн ЄС. 
Отже, причини виїзду населення Донбасу за кордон мають суто економічни. До 
2004 р. були створені та діяли в системі державних органів влади спеціалізовані 
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структури, які здійснювали державну політику в сфері міжнаціональних відносин, 
реалізуючі в районах компактного проживання емігрантів і національних меншин 
програми їх національно-культурного розвитку, тісно співпрацюючи з представниками 
громадських об'єднань у Донецькій та Луганській областях. Основними напрямками 
роботи таких товариств є організація збереження звичаїв і традицій свого народу, 
вивчення історії рідного краю. Однак ефективність подібної роботи знижується через 
відносну пасивність емігрантів нашого краю, насамперед молоді. 
На основі проведеного дослідження можна надати наступні рекомендації: 1. в 
Україні повинен діяти єдиний орган управління процесом розвитку населення у регіонах 
та мають бути визначені джерела фінансування його роботи; 2. для подальшої більш 
ефективної роботи громадських об'єднань на території Донбасу необхідно залучати 
більше молоді; 3. розробити систему обліку (вік, національність, освіта, сімейний стан, 
фах, причини, напрями і строки міграції) трудових емігрантів і намагатися 
працевлаштовувати їх в Україні; 4. сьогодні виникла гостра потреба виробити необхідні 
правові гарантії захисту інтересів тих громадян України, котрі знаходяться за кордоном. 
Найбільш ефективним механізмом гарантування прав українських трудових мігрантів за 
кордоном є укладання міждержавних угод про їх працевлаштування та соціальний захист. 
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